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ABSTRACT
Transduser adalah sebuah alat yang mengubah satu bentuk daya menjadi bentuk daya lainnya untuk berbagai tujuan termasuk
pengubahan ukuran atau informasi, transduser sama dengan sensor yang merupakan peralatan yang mampu mendeteksi perubahan
besaran fisika. Penelitian ini mengkaji tentang distribusi tegangan dan regangan secara matematis atau teoritis dan secara metode
elemen hingga dengan beban statis. Pada transduser ini bertujuan mencari nilai sensitivitas dan mencari kekuatan dari sifat mekanik
material dengan membandingkan nilai hasil FEM dengan perhitungan matematis dan kalibrasi pada 2 sumbu sekaligus. Analisa
tegangan dan regangan dengan kondisi pembebanan bertahap dari 10 N hingga 100 N. Hasil FEM juga dibandingkan dengan hasil
yang didapat pada pengukuran kalibrasi, sehingga hasil yang diperoleh berdasarkan pengujian kalibrasi menggunakan strain gauge
pada 10 sampel pengukuran regangan untuk kondisi pembebanan, dan didapat hasil tersebut sangat mendekati. Sedangkan hasil
simulasi menggunakan FEM dengan distribusi tegangan maksimum sebesar 222,53 MPa dengan pembebanan yang diberikan
sebesar 2090 N. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tegangan dan regangan yang terjadi masih dibawah
kekuatan luluh dari sifat mekanik material sebesar 343 MPa dan dapat dinyatakan transduser octagonal ring ini tidak melebihi nilai
batas gaya maksimum yang diizinkan sebesar 228 MPa pada perhitungan matematis.
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